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PRAVO MULTIMODALNOGA PROMETA
Rijeka, 2006., 314 str., izdavač, Sveučilište u Rijeci, 
Ekonomski fakultet u Rijeci
U izdanju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci objavljena je knjiga 
“Pravo multimodalnoga prometa”, autora dr. sc. Ratka Zelenike, redovitog 
profesora u trajnom zvanju.
Knjiga je podijeljena u šest međusobno povezanih dijelova. U prvom dijelu, 
UVODU, navodi se problem, predmet i objekt istraživanja, znanstvena hipo-
teza i pomoćne hipoteze, svrha i ciljevi istraživanja, ocjena dosadašnjih 
istraživanja, znanstvene metode i struktura djela.
U drugom dijelu pod naslovom DEFINIRANJE TEMELJNIH POJMO-
VA U SKLOPU PRAVA MULTIMODALNOGA PROMETA obrađeno je 
pet tematskih jedinica i to: prijevoz, promet, konvencionalni, kombinirani i 
multimodalni transport i promet; pravo, prometno pravo i transportno pravo; 
pojam, razvoj i vrste špediterova prava; pojam, razvoj i značenje prava multi-
modalnoga transporta i prometa i predmet prava multimodalnoga transporta i 
prometa.
Treći dio koji ima naslov IZVORI PRAVA MULTIMODALNOGA PRO-
META elaborira primarne i sekundarne izvore prava, s time da je autor kao 
primarni izvor obradio međunarodne konvencije, a kao sekundarni se ističu 
domaći zakoni koje pokrivaju područje multimodalnoga prometa.
U četvrtom dijelu, TEMELJNE ZNAČAJKE UGOVORA O POSLU 
MULTIMODALNOGA PROMETA, sustavno i pozorno je obrađeno sedam 
tematskih jedinica: pojam ugovora o poslu multimodalnoga prometa, bitni i 
nebitni elementi ugovora o poslu multimodalnoga prometa; oblik ugovora o 
poslu multimodalnoga prometa; način sklapanja ugovora o poslu multimodal-
noga prometa; stranke ugovora o poslu multimodalnoga prometa; isprave o 
sklopljenom ugovoru posla multimodalnoga prometa; izmjene, dopune i pres-
tanak ugovora o poslu multimodalnoga prometa.
Peti dio pod naslovom OBVEZE, PRAVA I ODGOVORNOST OPERA-
TORA IZ UGOVORA O POSLU MULTIMODALNOGA PROMETA 
obrađuje tri tematske jedinice i to obveze operatora iz ugovora o poslu multi-
modalnoga prometa; prava operatora iz ugovora o poslu multimodalnoga pro-
meta te odgovornost operatora iz ugovora o poslu multimodalnoga prometa.
U šestom dijelu, koji ima naslov OBVEZE, PRAVA I ODGOVORNOSTI 
POŠILJATELJA IZ UGOVORA O POSLU MULTIMODALNOGA PRO-
META, obrađene su tri tematske jedinice: obveze pošiljatelja iz ugovora o po-
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slu multimodalnoga prometa; prava pošiljatelja iz ugovora o poslu multimodal-
noga prometa i odgovornost pošiljatelja iz ugovora o poslu multimodalnoga 
prometa.
Popis literature sadrži 110 izvora (31 knjiga, 31 članak i 48 ostalih izvora), 
kazalo 187 pojmova, popis 69 kratica, 2 priloga teksta Konvencije UN o 
međunarodnom multimodalnom transportu iz 1980. na hrvatskom i engleskom 
jeziku, kao i bilješke o autoru.
Posebna vrijednost ove knjige su pitanja za raspravu i ponavljanja istaknuta 
nakon određenog dijela obrađene problematike.
U sveučilišnom udžbeniku i priručniku “Pravo multimodalnoga prometa” 
raspravljena su najvažnija pravna pitanja kojima se uređuju odnosi između 
pravnih subjekata u međunarodnom multimodalnom prometu, pa se ovim 
znanstvenim doprinosom nude čitateljima primjerena interdisciplinarna i mul-
tidisciplinarna znanja, s posebnim osvrtom na pravni aspekt multimodalnoga 
prometa. Imajući na umu aktualna i relevantna pitanja koja su prikazana i 
obrazložena u knjizi, kao i njenu aktualnost i originalnost te mogućnost prim-
jene u edukaciji i svakodnevnoj praksi, ovu knjigu pisanu na jednostavan i sus-
tavan način može se preporučiti čitateljima. Pri tome, treba naglasiti i da autor 
knjige spada nesporno u najuži krug naših najvrjednijih i najplodnijih znanstve-
nika čija djela pokrivaju široka područja znanstvenih interesa. 
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